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JE SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 
















Y\EUDO MHKR REOtEHQRX RWi]NX ]iYD]QRVWL MXGLNDWXU\ 6RXGQtKR GYRUD (8 3URIHVRU
9ODGLPtU7ëÿWRWLæ]DVWiYiQi]RUæHUR]KRGQXWt6RXGQtKRGYRUD(8QHMVRXSUDPHQHP






* DRF -8'U 'DYLG 6HKQiOHN 3K' .DWHGUD PH]LQiURGQtKR D HYURSVNpKR SUiYD
3UiYQLFNiIDNXOWD0DVDU\NRYDXQLYHU]LWD%UQR(PDLOGDYLGVHKQDOHN#JPDLOFRP
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6RXGQtKR GYRUD (8 .RQNUpWQě MHőHäHQD RWi]ND MHMLFK ]iYD]QRVWL DGiOH
WR ]GD MHO]H SRYDæRYDW ]DSUDPHQ ÿHVNpKR DXQLMQtKR SUiYD'LVNXWRYiQ
D]SRFK\EłRYiQ MHY WX]HPVNp RGERUQp OLWHUDWXőH DNWXiOQě SőHYDæXMtFt
Qi]RU NWHUë UR]KRGQXWtP YUFKROQëFK VRXGţ REHFQě SőLVX]XMH ]iYD]QRX
SRYDKXD]iURYHłMHSRYDæXMH]DSUDPHQSUiYDVURYQDWHOQëVSUHFHGHQW\MDN
MH]Qi DQJOLFNp DDPHULFNp SUiYR9SőtVSěYNX VHGiOH XSR]RUłXMH QDIDNW







6RXGQt UR]KRGQXWt UR]KRGQXWt 6RXGQtKR GYRUD (8 SUHFHGHQW SUDPHQ
SUiYDSőHVYěGÿLYRVWUR]VXGNX]iYD]QRVWUR]VXGNX
1 ÚVODEM
2Wi]ND SRYDK\ VRXGQtFK UR]KRGQXWt UR]KRGQě QHQt QRYi1 QHQt YäDN DQL
GHÀQLWLYQěY\őHäHQiDSRQěNXGSHVLPLVWLFN\GRGiYiPæHY\őHäHQiSDWUQě
QLNG\QHEXGH-HWRPXWDNLSőHVWRæHMHMtYěQRYiQDDWRQHMHQRPYÿHVNp




L VRXGQt UR]KRGQXWt MVRX SRGOH Uţ]QëFK DXWRUţ QH]iYD]Qi ² DOH ]iURYHł
]iYD]Qi2QHMVRXIRUPiOQěSUDPHQHPSUiYDDOHYODVWQěMtPIDNWLFN\MVRX
-LQG\ VWURKp SUiYQLFNp WH[W\ QDGWR ]tVNiYDMt Y SőtSDGě SőtVSěYNţ WëNDMtFtFK
VHMXGLNDWXU\XPěOHFNëQiGHFKDGUiæGtIDQWD]LL$WR]URYQDYSőtSDGěSUiY-
QtFKWH[WţVNXWHÿQěQHQtREY\NOp1DPtVWRH[DNWQtFK]iYěUţWRWLæUţ]QiGtOD
1 -HQ VH]QDP WX]HPVNp OLWHUDWXU\ E\ ]DEUDO SőLQHMPHQätP MHGQX VWUDQX WRKRWR WH[WX
3őHKOHGYäHFKSRGVWDWQëFKÿOiQNţNWpPDWXSRGiYiãUţWNRYi9L]ã5Ţ7.29É-LWND
=iYD]QRVW UR]KRGQXWt ÓVWDYQtKR VRXGX ] SRKOHGX GRNWUtQ\ D MXGLNDWXU\ þDVRSLV
SURSUiYQtYěGXDSUD[LÿV²V
2 K$&=252:6.$,5(/$1'$OLQD(XURSHDQ8QLRQ/DZ5RXWOHGJHV
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VNRUR Dæ EiVQLFN\ KRYRőt R ÅXUÿLWp QRUPDWLYQt VtOH´ VRXGQtFK UR]KRGQXWt3 
ÿLRMHMLFKÅMLVWp ]iYD]QRVWL´QHERWpææHMVRXÅYMLVWpPVP\VOX QRUPDWLYQt´4ÿtPæ
DOH GRWÿHQt DXWRőL ÿDVWR Y NRQHÿQpPGţVOHGNX UHODWLYL]XMt YODVWQt SőHGFKR]t









W\WR UR]VXGN\ REHFQě ]iYD]Qp" 8YěGRPXML VL SőLWRP GREőH æH WpPD
MH VYRX SRYDKRX SőtOLä UR]ViKOp QD ]SUDFRYiQt IRUPRX UHODWLYQě NUiWNp
VWDWLŐDGXRWi]HNSURWRQHEXGHPRæQp]RGSRYěGěWYSOQpPUR]VDKXWDN









=iURYHł MH SőtVWXS N SRYD]H VRXGQtFK UR]KRGQXWt SR]QDPHQiQ
SUiYQěÀORVRÀFNëPL Qi]RU\ MHGQRWOLYëFK DXWRUţ7HQ MH RYäHP MHQPiOR-
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Y]iYLVORVWLQD]YROHQpPWHRUHWLFNRSUiYQtPYëFKRGLVNX7DG\RYäHPV\Q-



























SőLWRP VWHMQëP DXWRUHP² WHRUHWLNHP$OHNVDQGHUHP3HF]HQLNHP5R]OLäXMH IRUPiOQt
]iYD]QRVWQRUPDWLYQtVtOXSRGSţUQëDUJXPHQWDSőtNODGQRXQHERMLQRXKRGQRWX0iP




]QiPH QDSő ] OpNDőVNpKR SURVWőHGt ² ]HMPpQD Y SőtSDGě SV\FKLDWULFNp WHUPLQRORJLH
60(-.$/29É7HUH]LH.RWi]FHQRUPDWLYLW\ MXGLNDWXU\YþHVNpUHSXEOLFH,Q'Q\
SUiYD²²'D\VRI /DZ%UQR0DVDU\NRYDXQLYHU]LWDV²
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RGSRYtGDOR VStäH R]QDÿHQt ÅSőHVYěGÿLYRVW´ SőtSDGQě E\FKRPPRKOL KRYRőLW
WpæRÅDXWRULWě´
8UÿLWi P\äOHQND SUDYLGOR ÿL UR]KRGQXWt WRWLæ QHPXVt EëW UHVSHNWRYiQD
]WLWXOXVYpIRUPiOQtSRYDK\SUiYQt]iYD]QRVWLDOH]GţYRGXVYpKRREVDKX
SőHVYěGÿLYRVWL1HSURWRæHE\UHVSHNWRYiQDEëWPXVHODDOHSURWRæHMHQiVOH






3RGREQě MH WRPX WDNp WHKG\ SRNXG VRXG QLæätKR VWXSQě SRVX]XMH YěF
YH VYěWOH MXGLNDWXU\ VRXGţ LQVWDQÿQě QDGőD]HQëFK7R æH VH WDNRYë VRXG



















13 =GH VH Pi QD P\VOL REHFQi VLWXDFH W]Q QLNROLY SőtSDG UR]KRGRYiQt VRXGHP Y\äät
LQVWDQFHYMHGQpDWpæHYěFL
14 PRVQHUWpæXSR]RUłXMHæHSRNXGE\FKRPQDGVRXGSRVOHGQtKRVWXSQěSRVWDYLOLGDOät
VRXGQt LQVWDQFL MH SUDYGěSRGREQp æH E\ UR]KRGQXWt VWiYDMtFt SRVOHGQt LQVWDQFH E\OD
PQRKG\]PěQěQD3261(5RSFLWV
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&KiSXRYäHPæHFKFHPHOLSőHVYěGÿLWVRXG\QLæätKRVWXSQěDE\YěQRYDO\
SR]RUQRVW WRPX MDN UR]KRGXMt VRXG\ MLQp15 D SőHGHYätP MDN UR]KRGXMt
VRXG\ LQVWDQÿQěQDGőD]HQp MHQDPtVWěKRYRőLWNQLP WDNRYRX őHÿtNWHUp
EXGRXUR]XPěWDSRXætYDWWDNRYpWHUPtQ\NWHUp]GţUD]QtYtFHQHæE\MLQDN
E\ORQXWQpæHWDNRYp]RKOHGłRYiQtMHQDPtVWě1LFWRDOHQHPěQtQDIDNWX
æH IRUPiOQěPţæHSURPěQQiNWHURX UR]XPtPH]iYD]QRVWQDEëW MHQGYRX
KRGQRW²EXĐMHDQHERQHQt9äHPH]LWěPLWRKRGQRWDPLQHQt]iYD]QRVWt




















WRKRWR WYU]HQt ]PtUQLOR GRGi VH æH VDPR]őHMPě WDNRYp UR]KRGQXWt QHQt
SUDPHQHPIRUPiOQtPDOHIDNWLFNëP6RXGSURWRSUiYRWYRőtÿLGRWYiőtDMLQp
15 SRXYLVHMtFtRWi]NRX MHYKRGQiSXEOLNDFHUR]KRGQXWtYäHFKQDäLFKVRXGţFHVWRXNWHUi
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SUiYQt QRUP\ ]DNRWYHQ\ W]Q MHMtPæ SURVWőHGQLFWYtP MH SUiYR VGěORYiQR
-HGQRSURWRQHO]H]WRWRæłRYDWVGUXKëP-GHRGYě]FHODRGOLäQpE\řSUiYQt
QRUPRX SURSRMHQp NDWHJRULH'LVNXVH WXGtæPXVt EëW YHGHQD VDPRVWDWQě
RVRXGQtPUR]KRGQXWtMDNRRPRæQpPSUDPHQLSUiYDDVDPRVWDWQěRWRP
FR ] UR]KRGQXWt MH QHERPţæH EëW ]iYD]Qp D MDNëP ]SţVREHP W]Q ]GD
MH]iYD]QiQDSőSUiYQtQRUPDYQěPREVDæHQiÿLMHQ]SţVREYëNODGXSUiYQt
QRUP\NWHUiMHRYäHP]DNRWYHQDYSUDPHQLMLQpP









17 PUREOHPDWLND PH]HU Y SUiYX SőHVDKXMH PRæQRVWL WRKRWR SőtVSěYNX 2GND]XML SURWR
QDRGERUQRXOLWHUDWXUX9ëERUQpVKUQXWtDNWXiOQtFKP\äOHQNRYëSURXGţSRGiYi+ORXFK
9L]+/28&+/XNiä7HRULHPH]HUDVRXÿDVQpSUiYQtP\äOHQtþDVRSLVSURSUiYQtYěGX
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ŐDGD WHRUHWLFNRSUiYQtFK SőtVWXSţ Y SUiFL VRXGFH VNXWHÿQě QRUPRWYRUEX
YLGt7\WRSőtVWXS\RYäHPEDJDWHOL]XMtQHERGRNRQFHSőtPRSőHKOtætYQDäHP
SUiYQtPSURVWRUXGDQiRPH]HQtVRXGFHSVDQëPSUiYHPYHVURYQiQtVätőt
YROQRVWL Y REODVWL WYRUE\ SROLWLN\ NWHURX GLVSRQXMH QRUPRWYţUFH.YDOLWD




















22 ,675(),.XVKWULP7KH$SSOLFDWLRQRI $UWLFOHRI  WKH8QLWHG1DWLRQV&KDUWHU
LQ WKH (XURSHDQ &RXUWV 7KH 4XHVW IRU 5HJLPH &RPSDWLELOLW\ RQ )XQGDPHQWDO




23 =DKUDQLÿQt OLWHUDWXUD SURWR UR]OLäXMH PH]L ÅELQGLQJ SUHFHGHQWV´ D ÅSHUVXDVLYH SUHFHGHQWV´
YL]QDSő0F*5(*25$'$06RSFLW VD
24 -DN XSR]RUłXMH 3RVQHU MH XYHGHQp SRMHWt NG\ VRXGFH Y\SOłXMH PH]HU\ SRQHFKDQp
YSUiYXNWHUpQHY\SOQLO]iNRQRGiUFHVDPR]őHMPěSRQěNXG]MHGQRGXäXMtFt L]GţYRGţ
H[LVWHQFHőDG\UR]GtOţYURYLQěLQVWLWXFLRQiOQtDSURFHVQt3261(5RSFLWV










SőHGSLVH QHQt LQWHUSUHWDÿQtP SUREOpPHP26 DOH PţæH EëW QDRSDN Yë]YRX
DPRæQRVWtVYRERGQěY\WYRőLWSUDYLGORQRYp5R]KRGRYDWEXGHSRGOHSUD-
YLGOD NWHUp E\ ViP Y\WYRőLO SRNXG E\ E\O ]iNRQRGiUFHP27 3UR VRXGFH
NRQWLQHQWiOQtKRSőHGVWDYXMHVWHMQiVLWXDFHQHPHQätYë]YXEXĐVHWYţUÿtP
výklademH[LVWXMtFtSUiYQtQRUP\GRYRGLWYëVOHGHNQHERLGHQWLÀNRYDWMLQp
MLæ H[LVWXMtFt SUDYLGOR SVDQpKR SUiYD NWHUp QD ]iNODGě DQDORJLH OHJLV ÿL LXULV 
QDGDQRXYěFSRXæLMH






9 SőtSDGě DQJOLFNëFK VRXGţ VH XYHGHQp SURMHYXMH QDSő XSőHGQRVWQěQtP
YëNODGXSRGOH ÅSODLQPHDQLQJ UXOH´ WDP NGHE\ NRQWLQHQWiOQt VRXGFH VStäH
SRXæLOYëNODGWHOHRORJLFNë30










YXMHRGOLäQëPGţUD]HPQD MHGQRWOLYpPHWRG\YëNODGX9ëVOHGNHP MH ]iVDGQěRGOLäQë
SRVWXS]DSOłRYiQtPH]HUYSUiYX%5(11&.(RSFLWV
29 B5(11&.(RSFLWVD
30 9L]&$125 ,ULV3ULPXV LQWHU SDUHV:KR LV WKHXOWLPDWH JXDUGLDQRI  IXQGDPHQWDO
ULJKWVLQ(XURSH"(XURSHDQ/DZ5HYLHZÿSR]Qÿ
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3URNRQWLQHQWiOQtKR VRXGFHQDRSDN ]MLäWěQt æHSUiYQtQRUPDFK\EtQHER
MH SőtOLä REHFQi ]QDPHQi QHVWDQGDUGQt D YODVWQě L QHSőtMHPQRX VLWXDFL31 
7XVHVQDætőHäLWNUHDWLYQtPYëNODGHPH[LVWXMtFtFKSUiYQtFKQRUHPSVDQpKR
SUiYD=iNRQRGiUFL QHNRQNXUXMH DOH MHPX YODVWQě V RKOHGHPQD V\VWpP
GěOE\PRFLYRWi]FHQRUPRWYRUE\SRGőt]HQ=iURYHłMHVQtPQXFHQVSR-







VLWXDFH.RQWLQHQWiOQt VRXGFHQDSURWL WRPXVPěőXMHVYRXHQHUJLLGR WYRőL-
YpKRYëNODGXSUDYLGODMLæH[LVWXMtFtKRSROLWLNXSURWRQHWYRőtUHVSHNWLYHQHPěO
E\32-HWRWLæYi]iQSROLWLNRXY\MiGőHQRXYSUDYLGOHNWHUpY\NOiGi33
%\OR E\ GiOHPRæQp IRUPXORYDW K\SRWp]X æH SUREOpPHP VRXGREp ÿHVNp
MXULVSUXGHQFH MH]QDÿQi]iYLVORVWQD]GURMtFK]DQJORDPHULFNpKRSUiYQtKR









QHN&RGH FLYLO WRWLæ VWDQRYt Å,O HVW GpIHQGX DX[ MXJHV GH SURQRQFHU SDU YRLH GH GLVSRVLWLRQ
JpQpUDOHHWUpJOHPHQWDLUHVXUOHVFDXVHVTXLOHXUVRQWVRXPLVHV´




















nitelný výklad právních norem.34=DWtPFRYSUHFHGHQWHFKMHSUiYRVNXWHÿQR
WYRőHQRYUR]KRGQXWtFKNRQWLQHQWiOQtFKMHQLQWHUSUHWRYiQRÿLGRWYiőHQR35
'OXæQRGRGDWæHWHQWRSőtVWXSVLRVYRMLO\WDNpVRXG\VDP\.XSő6RXGQt
GYţU Y DQJOLÿWLQě EěæQě VYRX GőtYěMät MXGLNDWXUX MDNR FDVHlaw R]QDÿXMH
'iYiWtPPRæQiQDMHYRMDNRSRYD]HVYëFKUR]KRGQXWtVPëäOtDRYOLYłXMH
WtP SRGSUDKRYě NDæGpKR NGR V QLPL QiVOHGQě SUDFXMH 1D]QDÿXMH PX
æHQHSUDFXMHVGőtYěMätPLUR]KRGQXWtPLDOHVUR]KRGQXWtPLNWHUpMVRXYHVYpPVRXKUQX
právemþHVNiSUD[H MHY WRPWRRKOHGXXPtUQěQěMätQHERřKRYRőt VStäH
o XVWiOHQpMXGLNDWXőH.360H]LXVWiOHQRXMXGLNDWXURX a SUHFHGHQW\MHVNXWHÿQě]iVDGQt
UR]GtOMVRXYëVOHGNHPUR]GtOQpKRLQWHOHNWXiOQtKRSURFHVX37
-D]\NRYOLYłXMHYQtPiQtVRXGQtFKUR]KRGQXWtMHäWěMHGQtP]SţVREHP7X]HPVNp









æH WHQWR VRXG GţVOHGQě QHFLWXMH VYi SőHGFKi]HMtFt UR]KRGQXWt 3281' 5RVFRH
D-RKQ'$:6217KH)UHQFK%LIXUFDWLRQ,Q/$66(50LWFKHOGH62O¶(-XGLFLDO









/DZ0DNLQJ LQ(QJOLVK DQG*HUPDQ&RXUWV 7HFKQLTXHV DQG /LPLWV RI  6WDWXWRU\ ,QWHUSUHWDWLRQ. 
&DPEULGJHD.h+1=GHQěN.RWi]FH]iYD]QRVWLUR]KRGQXWt(YURSVNpKRVRXGX
SUROLGVNiSUiYDSURGRPiFtVRXGQLFWYt3UiYQtUR]KOHG\URÿÿVDQiVO
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. GRMPX æH UR]KRGQXWt VRXGţ MVRX QěÿtP YtFH QHæ ÿtP YH VNXWHÿ-
QRVWL RSUDYGX MVRX GiOHPRæQiSőLVStYi L VDPDSUiYQt YěGD3RGtYiPHOL
VH QD RGERUQp ÿOiQN\ DOH L XÿHEQLFH ]MLVWtPH æH VHPQRKG\ NRQFHQWUXMt
SőHGHYätPQDMHGQRWOLYiVRXGQtUR]KRGQXWt=FHODPDUNDQWQtMHWRYSőtSDGě





ÿOHQVNëFK VWiWţ MDNR QRUPRWYţUFţ QHPRKO E\ EëW QLNG\ UHDOL]RYiQ
%\O\WRDOHÿOHQVNpVWiW\NWHUpY\WYRőLO\SUiYQtUiPHFYQěPæ6RXGQtGYţU
SURYiGtVYRXUR]KRGRYDFtÿLQQRVWDE\O\WRWDNpÿOHQVNpVWiW\NWHUpVYëPL





GiUQtKRSUiYD MHQH~SOQi%H]GREURYROQpKRSRGőt]HQt VH ]H VWUDQ\ÿOHQ-






XQLMQt39 WDN LSURSUiYR WX]HPVNp -H WR ORJLFNp MHOLQěNGRYSR]LFL NG\
PţæHRYOLYłRYDWGUXKpWěæNRMLPEXGHőtNDWQHSRVORXFKHMWHPQH.40%H]OHJiO-
QtKR]DNRWYHQtWDNRYpSUDYRPRFLVHYSUiYQtPSőHGSLVHLGHiOQěYÓVWDYě





VHGDÓVWDYQtKR VRXGX 3DYHO 5\FKHWVNë XYHGH R MHGQRP ] UR]KRGQXWt WpWR LQVWLWXFH
æH VH]DQěM VW\Gt æH MH äSDWQěDæHE\QHPěOREëWQiVOHGRYiQR)RUPiOQě WtPSRGOH
QDäHKR VRXGX SRStUi WH]L R SUHFHGHQÿQtP FKDUDNWHUX UR]KRGQXWt ÓVWDYQtKR VRXGX
9ëURNVHWëNDOQiOH]XÓVWDYQtKRVRXGX]HGQHGXEQDVS]Q,,Ó6
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]H]~ÿDVWQěQëFK41=DVRXÿDVQpKRVWDYXSURWRYHäNHUp~YDK\RSUHFHGHQÿ-
QtP FKDUDNWHUX ÿL REHFQp ]iYD]QRVWL MXGLNDWXU\ Y ÿHVNpP SUiYQtP SUR-



















3 K POVAZE ROZHODNUTÍ ČESKÝCH SOUDŮ – 
NORMATIVNÍ HLEDISKO
-VHP SőHVYěGÿHQ æH UR]VXGN\ ÿHVNëFK VRXGţ QHO]H SRYDæRYDW ]D SUD-


























5HDOL]RYiQD MHQLNROLYREHFQěDSROLWLFN\ MDNR MH WRPXYSőtSDGěÿLQQRVWL
QRUPRWYRUQpKRRUJiQXDQěNG\DQJOLFNëFKVRXGţDOHYëKUDGQěYMHGQRW-
OLYëFKSőtSDGHFK45
6RXGFH MH SRGOH ÓVWDY\ SőL UR]KRGRYiQt Yi]iQ ]iNRQHP D PH]LQiURGQt
VPORXYRX461LNROLY]iNRQHPDPH]LQiURGQt VPORXYRX MDNE\O\Y\ORæHQ\
MLQëPVRXGHP-HQH]iYLVOëSőLÿHPæWXWRQH]iYLVORVWMHQXWQRFKiSDWäLURFH
W]Q L MDNRQH]iYLVORVW QD MLQpP VRXGX ÿL VRXGFL D MHMLFKSUiYQtPQi]RUX
1H MLæ DOH QD SUiYQt ~SUDYě Y\WYRőHQp QRUPRWYţUFHP9ëMLPN\ ] WRKRWR
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]iNRQD ÿ  6E RÓVWDYQtP VRXGXþHVNp D 6ORYHQVNp)HGHUDWLYQt
5HSXEOLN\ YëVORYQě IHGHUiOQtPX ÓVWDYQtPX VRXGX SUDYRPRF OHJiOQtKR
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QëEUæWDNæHYQěPREVDæHQp]iYěU\RYOLYłXMtSURFHVQtSRYLQQRVWLVRXGFţ























æH VRXGQt UR]KRGQXWt YQDäHP V\VWpPXQHPţæHEëWSUHFHGHQWHPKRYRőt
VStäH R QěMDNp ]SUDYLGOD IDNWLFNp IRUPě ]iYD]QRVWL VRXGQtFK UR]KRGQXWt





VRXGX. WRPX YL].h+1=GHQěN2 YHONëFK VHQiWHFK D MXGLNDWRUQtFK RGNORQHFK
Y\VRNëFKVRXGţ3UiYQtUR]KOHG\ÿVDQiVO
54 KREěPDSRMPţYL]ã.230DUWLQ«SUiYRMD]\NDSőtEěK3UDKD$XGLWRULXPV
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-HWRPXWDNSURWRæH]iNRQRGiUFHVHYSőtSDGěQěNWHUëFKXVWDQRYHQtREÿDQ-







3RNXG YH]PHPH ]D VYp VRXGFRYVNp GRWYiőHQt SUiYD Y\SOłRYiQtPPH]HU
DWH]LRQěMDNpIRUPě]iYD]QRVWLMXGLNDWXU\W\WRPH]HU\Y\SOłXMtFtSDNQXWQě
PXVtPHGRMtWN]iYěUXæH L]DKUDQLÿQt MXGLNDWXUDPXVtEëWVRXG\ÿHVNëPL
UHÁHNWRYiQD Y UR]VDKX Y MDNpP VH YiæH N SőHY]DWëP SUiYQtP QRUPiP
3ODWLWWREXGHSőLQHMPHQätPXWěFKQRUHPXNWHUëFK]iNRQRGiUFHYGţYR-
GRYp ]SUiYě RWHYőHQě ]DKUDQLÿQt LQVSLUDFL GHNODURYDO 7DNRYi MXGLNDWXUD
Xæ MHQ ] SRYDK\ WRKR æH VH WëNi SőHY]DWpKR XVWDQRYHQt PXVt EëW VYëP












NpKR SURWěMäNX ]D Å]DMtPDYRX´ D QiVOHGQě VH Mt LQVSLURYDW SőL YODVWQtP UR]KRGRYiQt
9L]QiOH]SOpQDÓVWDYQtKRVRXGX]HGQHOLVWRSDGXVS]Q3OÓ6RGVW
D RGVW ² SőtSDGQě ÅSőLKOiäHQt VH N GRNWUtQě 6SRONRYpKR ~VWDYQtKR VRXGX´
YQiOH]XSOpQDÓVWDYQtKR VRXGX]HGQH OHGQD VS ]Q3OÓ6YHYěFL
W]YÅÿHVNRVORYHQVNëFKGţFKRGţ´




58 R28',. 3HWHU 7KH ,PSDFW RI  )RUHLJQ /DZ RQ 'RPHVWLF -XGJPHQWV /LEUDU\ RI 
&RQJUHVV>RQOLQH@>FLW@'RVWXSQp]KWWSVZZZORFJRYODZKHOSGRPHV-
WLFMXGJPHQWLPSDFWRIIRUHLJQODZSGI
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] MLQpKR SUiYQtKR őiGX MH SőLWRP XSODWłRYiQ MDN PH]L VWiW\ IHGHUiOQtKR






]iNRQtNX DOH L NWHUpNROLY MLQp QRUP\ ÿHVNpKR SUiYQtKR őiGX QD MHMtPæ
]iNODGěE\E\OGRYR]RYiQSUHFHGHQÿQt~ÿLQHNVRXGQtFKUR]KRGQXWtSRYD-
æXML RSěWÓVWDYX D WR MDN MH UR]GěOHQDPRF Y WRPWR VWiWě =iNRQRGiUFH
MDNRWYţUFHQRUHPWRWLæSRGOpKiSőtPpSROLWLFNpNRQWUROHNWHUiMHY\NRQi-




WYRUED D WHG\ L UR]KRGRYiQt R SROLWLFNëFK RWi]NiFK VYěőHQRPRFL NWHUi
MHMHQRPH]HQěNRQWURORYDWHOQiDNWHUiVH]DVYpÿLQ\QHPXVtSőtPRRGSR-











60 PUREOHPDWLFH VH REViKOH HPSLULFN\ YěQXMH 0$. (ODLQH -XGLFLDO 'HFLVLRQ0DNLQJ




62 Kh+1 =GHQěN -XGLNDWXUD D SUHFHGHQW Y NRQWLQHQWiOQtP D DQJORDPHULFNpP
SUiYX,QãÉ0$/3DYHO*XLGR5$,021',D.RHQ/(1$(576=iYD]QRVWVRXGQtFK
UR]KRGQXWt²YQLWURVWiWQtDPH]LQiURGQtQiKOHG\3UDKD:ROWHUV.OXZHU
  David Sehnálek
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'iOH VH MXGLNDWXUD SURMHYXMH Y URYLQě SURFHVQt -HOL UR]KRGQXWt VRXGţ
WRWRæQpVGőtYěMätPLUR]KRGQXWtPLPţæHRGND]QDWDWRUR]KRGQXWtSRVORX-
æLWMDNRIRUPD]NUDWN\6RXGXWtPRGSDGQHSRYLQQRVWSRGUREQěY\VYěWORYDW






9 WRPWR SRMHWt MH SRGOH PpKR VRXGX SRYDKD MXGLNDWXU\ ÿHVNëFK VRXGţ
REGREQiSRYD]HUR]VXGNţVRXGţQěPHFNëFKÿLIUDQFRX]VNëFK1HQtWHG\
SUDPHQHP SUiYD D MHGLQë ~ÿLQHN Y REODVWL QD MLQp VRXG\ MDNëPţæHPtW
MH ~ÿLQHN QHIRUPiOQt D SőHVYěGÿRYDFt -HMt DXWRULWD WXGtæ QHQt VSMDWD V MHMt
IRUPRXDWHG\RÀFLiOQtDOHY\SOëYi]REVDKXDMHKRSőHVYěGÿLYRVWL646RXG\
D VRXGFL MVRX Y WRPWR SRMHWt QH]iYLVOt D Y]iMHPQě URYQL MDNPH]L VHERX
QDVWHMQpLQVWDQÿQt~URYQLWDNLPH]LMHGQRWOLYëPLLQVWDQFHPLQDY]iMHP




R UR]KRGQXWt SUiYD YQLWURVWiWQtKR ÿL MLQpKR9ODVWQRVWL NWHUp UR]VXGNţP
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D ÿOHQVNp VWiW\657XWRSUDYRPRFPi6RXGQtGYţURG VDPRWQpKRSRÿiWNX
VYp H[LVWHQFH66 9 WRPWR DVSHNWX MH SRVWDYHQt 6RXGQtKR GYRUD ]iVDGQě
RGOLäQpRGPRFLNWHURXGLVSRQXMtVRXG\ÿHVNp
= WRKRWR VSHFLÀFNpKRSRVWDYHQt6RXGQtKRGYRUD(8RYäHPQHO]HGRYR-
]RYDW æH E\PěO URYQěæ QRUPRWYRUQRX SUDYRPRF 3UiYě QDRSDN ]őL]R-







9]WiKQHPHOL WHG\ SRMP\ NWHUp MVPH VH GHÀQRYDOL YëäH QD UR]KRG-
QXWt 6RXGQtKR GYRUD SDN PţæHPH NRQVWDWRYDW æH DÿNROLY QHMVRX SUD-




6PORXY\ R ]DORæHQt (YURSVNpKR VSROHÿHQVWYt SUR DWRPRYRX HQHUJLL L ÿOiQNX 







QXWt 6RXGQtKR GYRUD ]D SUDPHQ SUiYD SRYDæXMH.20É5(. -DQ )HGHUDO HOHPHQWV

















RGSRYLQQRVWL VRXGXSRVOHGQtKR VWXSQě ]DKiMLW őt]HQt RSőHGEěæQp
RWi]FHYSőtSDGěDFWHHFODLUH
 V\VWHPDWLFNpRGND]RYiQtQDVYiGőtYěMätUR]KRGQXWt70

























SUiYD WDNp MXGLNDWXUD 6RXGQtKR GYRUD71 ] ÿHKRæ O]H ]iYD]QRVW YëNODGX
SRVN\WQXWpKR 6RXGQtP GYRUHP GRYR]RYDW ŐtNi WtP YODVWQě æH 6RXGQt
GYţU VYRX ÿLQQRVWt VRXGFRYVN\ GRWYiőt SUiYR ]DSOłRYiQtP MHKRPH]HU72 
7XWR ÿLQQRVW D Y WXWR FKYtOL MH MHGQR MDN ML WHRUHWLFNRSUiYQě XFKRStPH
DQD]YHPH DOH GěOi YQěMDNpSRGREěY ]iVDGěNDæGë VRXG L YQLWURVWiWQt
3RGVWDWDMHDOHYQěÿHPMLQpP
-HOLSUiYR(YURSVNpXQLHX]DYőHQëPV\VWpPHPYUiPFLNWHUpKRE\OÿO
6PORXY\ R (8 6RXGQt GYţU SRYěőHQ YëNODGHP D ÿOiQNHP  6PORXY\
R (8 Y\WYRőHQ YQLWőQt PHFKDQLVPXV VMHGQRFRYiQt YëNODGX SDN QHO]H















72 ND SUREOpP V PH]HUDPL D YëNODGRYRX ÿLQQRVWt VRXGţ MLæ E\OR XSR]RUłRYiQR ]GH
MHSURWRREUDWPtQěQMDNR]NUDWND
73 MDOHQRYVNëYäDNXSR]RUłXMHQD]DMtPDYRXVNXWHÿQRVW6\VWHPDWLFNp]DőD]HQtSUDYRPRFL
UR]KRGRYDWRSőHGEěæQëFKRWi]NiFK WRWLæÀJXUXMH VORY\0DOHQRYVNpKRÅDæQD FKYRVWX
YëÿWX MHKR SUDYRPRFt Y VRXVHGVWYt NRPSHWHQFt UR]KRGRYDW VSRU\ R QiKUDGX äNRG\ D ]DPěVWQDQHFNp
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6LWXDFL GiOH NRPSOLNXMt GYD SUREOpP\ 3ţYRGFHP RERX ] QLFK MH VDPRWQë
6RXGQtGYţU=DSUYp6RXGQtGYţUÿDVWRSőHNUDÿXMHPH]HYëNODGXYWRPVP\-
VOXæHYQLWURVWiWQtPVRXGţPQD]QDÿXMHQHMHQMDNE\PěODEëWXQLMQtQRUPD







PXSRVN\WXMHSURVWRUSURWR DE\ WHQWRSURVWRU YSUiYQt ~SUDYěNUHDWLYQě
]DSOłRYDO3őtNODGţMHPQRKRSURWRMHQW\QHM]QiPěMätDQHMNőLNODYěMät²Van 
*HQG HQ/RRV77 &RVWD78 *UDYLHU79 þHUQRE\O80 )UDQFRYLFK81 0DQJROG82 0HWRFN83 




RI HPSOR\HUVDQGWKHUHIRUHGRQRWSHUPLWKLJKHUPDQDJHPHQWVWDII WRREWDLQWKHEHQHÀWRI WKHJXDUDQWHHV
















83 RR]VXGHN 6RXGQtKR GYRUD YHONpKR VHQiWX ]H GQH  ÿHUYHQFH %ODLVH %DKHWHQ
0HWRFNDGDOätSURWL0LQLVWHUIRU-XVWLFH(TXDOLW\DQG/DZ5HIRUPYěF&






3őLWRP YäHFKQD WDWR UR]KRGQXWtPRKOD EëW GR MHGQRKR UR]KRGQXWD MLQDN






0HWRFN=iURYHł DOH WDWR MXGLNDWXUD Y\WYiőt SQXWtPH]L 6RXGQtPGYRUHP
DVRXG\YQLWURVWiWQtPL7\VL WRWLæGREőH MVRXYěGRP\UR]VDKXSUDYRPRFt
6RXGQtKR GYRUD 3őHVWR MH SDWUQi WHQGHQFH YQLWURVWiWQtFK VRXGţ UR]KRG-








87 =QiPëMHYëURN/RUGD'HQQLQJDÅ7KH7UHDW\ LVTXLWHXQOLNHDQ\RI  WKHHQDFWPHQWVWRZKLFK








ODWLRQV DQG GLUHFWLYHV ,W LV WKH (XURSHDQ ZD\´ 3őHY]DWR ] 6+$536721 (OHDQRU 7KH
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SURWR QHQDOp]iPH SRGUREQp Y\SRőiGiQt VH V IDNW\ YH Y]WDKX N SUDYLGOX









7R YQLWURVWiWQtP VRXGţP SRVN\WXMH XUÿLWë SURVWRU SUR YODVWQt SRVRX]HQt
VSRUQëFKYěFtYHYD]EěQDVNXWNRYëVWDYLGRWÿHQRXSUiYQt~SUDYX1XWQR
SRGRWNQRXW æH WHQWR SURVWRU QHEXGH SőtOLä äLURNë D 6RXGQt GYţU VL MHM
SRVWXSQě]DÿDOFKUiQLW FRæQiSDGQěSőLSRPtQiVQDK\RGRVDæHQt MHGQRW\
YëNODGX D ]H VWUDQ\ WX]HPVNëFK YUFKROQëFK VRXGţ92 3RGVWDWQp SőLWRP
MHæH6RXGQtGYţUVYpSőHGVWDY\SURVD]XMHQD]iNODGěÿOiQNXRGVW






&RXUW RI  -XVWLFH RI  WKH(XURSHDQ8QLRQ&RQVWUXFWV ,WV /HJDO$UJXPHQWV(XURSHDQ
&RQVWLWXWLRQDO/DZ5HYLHZ URÿ ÿ V2GOLäQRVWPLPH]L V\VWpPHPSUiYD
(8DFRPRQODZVRKOHGHPQDSRMHWtUR]KRGQXWt6RXGQtKRGYRUDMDNRSUDPHQHSUiYD




92 RR]VXGHN 6RXGQtKR GYRUD SiWpKR VHQiWX ]H GQH  őtMQD (YURSVNi NRPLVH Y
)UDQFRX]VNiUHSXEOLNDYěF&
93 $Yőt]HQtQHVSOQěQtSRYLQQRVWLVWiWHP




= YëäH XYHGHQpKR SRKOHGX QHSRYDæXML SULQFLSLiOQě ]D äSDWQp UR]KRGQXWt




GYRUD VH WRWLæ Y\KQXO WtP æH VH RSőHO R GiQVNRX SőtVWXSRYRX OHJLVODWLYX
YQtæFK\EtMDNëNROLYH[SOLFLWQtSUiYQt]iNODGSURSőHQRVSUDYRPRFLXPRæ-





















99 PRVWXS GiQVNpKR VRXGX Pi L RSRUX Y RGERUQp OLWHUDWXőH .XSő 6FKLOOLQJ GRYR]XMH
æH MH QXWQR UR]OLäRYDW IRUPiOQt DPDWHULiOQt RSUiYQěQt 6RXGQtKR GYRUD Y\NOiGDW SUiYR
(YURSVNp XQLH V WtP æH Y NRPSHWHQÿQtFK RWi]NiFK MH UROH 6RXGQtKR GYRUD(8SRX]H
SRUDGQtDVtODMHKRDUJXPHQWXQHVSRÿtYiYMHKR]iYD]QRVWLDOHSőHVYěGÿLYRVWL-HWRSRQě-
NXG VSRUQë DUJXPHQW Y\FKi]HMtFt ] YQLWURVWiWQtKR ~VWDYQtKR SUiYD D ] PH]LQiURGQtKR
SUiYDYHőHMQpKRQDNWHUpPMHSUREOHPDWLFNpSőHGHYätPWRæHQHPiRSRUXYSVDQpPSUiYX
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2Wi]NDRYäHP VWRMt MLQDN$QHQt Mt ]iYD]QRVW MXGLNDWXU\ 6RXGQtKRGYRUD






=iNODGQt ]iYěU\ VH SUROtQDMt FHOëP WH[WHP NWHUë MH EH]WDN MLæ SőtOLä GORXKë
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/LWHUDWXUD
%5(11&.( 0DUWLQ -XGLFLDO /DZ0DNLQJ LQ (QJOLVK DQG *HUPDQ &RXUWV






















SUiYX ,Q ãÉ0$/ 3DYHO*XLGR5$,021', D.RHQ /(1$(576
=iYD]QRVW VRXGQtFK UR]KRGQXWt ² YQLWURVWiWQt D PH]LQiURGQt QiKOHG\ 3UDKD
:ROWHUV.OXZHU,6%1





]iNODGQt ]iVDG\   ,Q /$9,&.ê 3HWU D NRO2EÿDQVNë ]iNRQtN ,
2EHFQiÿiVWDæ.RPHQWiő3UDKD&+%HFNV,6%1
978-80-7400-529-9.
  David Sehnálek
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0$. (ODLQH -XGLFLDO 'HFLVLRQ0DNLQJ LQ D *OREDOLVHG:RUOG $ &RPSDUDWLYH
$QDO\VLVRI WKH&KDQJLQJ3UDFWLFHVRI :HVWHUQ+LJKHVW&RXUWV+DUW3XEOLVKLQJ
,6%1
0$/(1296.ê -Lőt 7ULSW\FK ]REUD]RYiQt 6RXGQtKR GYRUD (6 DUELWU
ÅPRWRULQWHJUDFH´QHERÅYHONëPDQLSXOiWRU´"3UiYQtN3UDKD$FDGHPLD
URÿÿV²,661







0LWFKHO GH 62O¶( -XGLFLDO 'HOLEHUDWLRQV $ &RPSDUDWLYH $QDO\VLV











RI +RZWKH&RXUWRI -XVWLFHRI WKH(XURSHDQ8QLRQ&RQVWUXFWV,WV/HJDO
$UJXPHQWV(XURSHDQ&RQVWLWXWLRQDO/DZ5HYLHZURÿÿ























ã.230DUWLQ ,QWHUSUHWDFHSUiYD MDNR OLWHUiUQt LQWHUSUHWDFH ,Q'É9,'
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